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A area plantada com a cultura da mamona (Ricinus
comunis L.) vem crescendo com a importancia dos
61eosde origem vegetal que podem servir de combus-
tIve!, em substitui<;80 aos derivados de petr61eo
(biocombustlvel). Tida como planta rustic a, resistente
a doen<;ase pragas, a mamoneira, nos ultimos anos,
vem mostrando urn numero crescente de artr6podes a
ela associados, cujo aumento continuado de popula<;8o
pode vir a causar danos econ6micos a produ<;ao. Nos
trabalhos de introdu<;80 de cultivares para sele<;aode
materiais adaptados as condi<;oes do Estado do PiauI,
fizeram-se inspe<;oesperi6dicas com 0 objetivo de
identificar insetos associ ados a mamoneira.
Nas inspe<;oesperi6dicas realizadas no ana de 2004,
constatou-se, em areas experimentais com a cultura
da mamona na Embrapa Meio-Norte em Teresina,
Piauf, a ocorrencia de insetos alimentando-se das
folhas dessas plantas, tornando-as rendilhadas (Fig. 1)
e posteriormente secas, com 0 aumento dos danos
(Fig. 2).
Fig. 1.Colonia de Diphaulaca sp. alimentando-se de folha de
mamona.
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Fig. 2. Folhas de mamoneira rendilhadas e ressequidas pela
at;ao de alimentat;ao de Diphaulaca sp.
Exernplares desses insetos foram coletados para
anAlises, sendo os mesmos alfinetados, etiquetados e
rernetidos a especialista para identific~ao.
Os insetos foram identificados como Diphaulaca sp.
(Coleoptera; Chrysomelidae, Alticinae). °adulto e urn
besouro que mede cerea de 5 mm de comprimento,
elitros azulados, sendo a cabec;:ae 0 pronoto amarela-
dos (Rg.3).
Especie desse g4!nero foi relatada atacando folhas de
marnoneira no Rio de Janeiro e a especie D.
volkameriae (Fabricius), folhas de fava e feijao cornum
em Minas Gerais e Sao Paulo (Silva et aI., 1968). Em
Minas Gerais essa especie tamMm foi coletada em
armadilha lurninosa em plantac;:Oesde eucalipto (Freitas
et aI., 2002). Suas larvas foram mencionadas atacando
rafzes de soja e feijao comurn (Ferreira & Barrigossi,
2(06).
Este e 0 primeiro registro da ocorrencia do genero
Diphaulaca no Estado do Piauf e especialrnente, atacan-
do a mamoneira.
£xemplares deste ediylio podem ser edquiridos na:
Embnlpa Melo~
End.~: Av. Duque de Cexias, 5.650, Baint>
Buenos Aires, Ceixa Postal 01, CEP 64006-220
MlnlldI6rlo dolAgriculluta Teresina, PI .
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